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Vengo en disponer que el General de brigada D. Fe-
derico de Salas y Rodríguez cese en el cargo de Coman-
dante general de Artillerla de la séptima regi6n y pase á
la sección de reserva del Estaclo Mayor General del Ejér-
cito, por hallarse comprendido en el artículo cuarto de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y trell.
Dado en Palacio á veintiocho de abril ele mil novecien-
tos diez.
ALFONSO
Jil A11nl~tlo de la GUlIrrtl,
A~OEL AZNAR
... ~.
En consideración á .los servicios y circunstancias del
Intendente de división D. F.:rnando Aramburu y Silva,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pico de Intendente de Ejército, en la vacante producida
por pase á situaci6n de reserva de D. Luis Muñoz y Sáenz;
asignándosele la antigüedad de veintitrés del corriente mes
que reglamentariamente le corresponde.
Dado en Palacio á veintiocho de abril de mil nove-
cientos diez.
ALFO~SO
El )llnIB~rode la. GUOlll,
ANGEL AZNAR
Se1'tJiciQs del Intenamte de divisióll D. Fer1laltdo A"G?Jtblll7l y Silva
Naci6 el día 18 dc octubre de 1846 é in<rre!ló en 13 escuela
especial de Administración Militar el 13 de'"agosto de 1861, no
comenzando á contárscle el tiempo de servicio hasta el 18 de oc-
tubre de 1861, que cumplió la edad reglamentaria.
Habiendo terminado con aprovechamiento sus estudios, fué
promovido al empleo de oficial tercero en enero de 1863, desti·
nán~oseleá la Intervención general militar.
~n, el año últimamente citado, desempeñó una comisiún del
ser\'lcl? que le fué conferida para Inglaterra, y en febrero de 1865
ascendió por antigüedad á oficial segundo siendo colocado en la
Intendencia militar de Castilla la Nueva. '
'. Se encontró en los sucesos de esta Corte el22 de junio de 1866,
IRlendo recompensado por los méritos que entonces con trajo, con!l cruz de Isabel la Ott6lica.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de oficial pri-
~er.o. Trasladad~ex: junio de 1869 al distrito de Castilla la Vieja,
é agregado en Julio del mismo año á la comisión receptora de
cal rtucho9 metálicos en Inglaterra, pasando á situación de reem-pazo en febrero de 1870 •
l En julio siguiente se le confirió ttna comisión del sen-icio paraee~tranjero,otorgflntloilele en noviembre la cruz blaoca de pri-
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mera clase del Mérito Militar por la cooperación que prc~tú:¡ la
comisión encargada lk estudiar la Adlllini"tracciún 1ITilit.ü:· en
varias n.ciones. Quedó en situación de supernum<,rario ca 11,;;\"
de 1871 y se le destinó en octubre al distrito de Catalulia, tne::;~
dándosele en noyiembre á la Dirección general de su cuerpv.
Formó luego parte de la comisión receptora de cartt:c!¡·,.;
metálicos en Birminghan (Inglaterra); obtuvo el empleo de ulici.ll
primero por antigüedad en julio de 1874; continuó destinado ".11
la mencionada Dirección general; pre.~ent6 un proyecto de taP"r'
de carros y construcción mecánica de ruedas, que tué visto ('",;
satisfacción por el Director general de Administración l\filitnr. '"
se le concedi6 en 1876 el grado de comisario de guerra de ':C~iin •
da clase por sus serviciol\ durante la última ¡{uerra cid!. .
Con posterioridad desempeñó comisiones relatiY:ls ála 1"1"(;'0'."
posición de hornos de campaiía y al examen de máquinas j,n¡,:! ,,1
lavado de Topas, dándose1e las gracias d(" r~al orden l"1I 1~;~. ~'
por el mérito que contl'óljo formando r presé'ntando llJ1 ;111.1;1111 el.,
armas blancas.
En 18i8 fué comisionado para marchar á Fr,1n.cia, BéJ:;jca (~h·
glaterra, con el fin de visitar varios establecimientos fahrik8 y l.·•
Exposición Universal de Parls.
Más adelante se le confiaron otras comisione.., ascendieJ.Hl..,
p()r antigüedad al empleo de cmnb:u-io de ~l.lcrt"a de segunda d .. ~"
en septiembre de 1883.
Se -le designó en enero d(: 1884 par;¡ formllr parte (}(:. la comí-
;¡ión encargada de c3tudiar lo~ diversos sistemas de hor:lO;~(k
campaila; fué trasladado ~Il ab!"il del mismo ai'il.l al distrito de Cas-
tilla la Nueya, y "si~ti6 á un cui:~o en una escuela de molinería (1(:
Alemania; destinándose1e.en marzo de 1885 á la Dirección gencr;d.
dé Administración Militar, en donde se encargó del Gabinete d,·:·
ensayos y del Museo técnico. Por los scnicios que prestó en <:sl~;
destino y por la publicaci6n de varias obras de que es autc.r, fa~
;¡~raciado con la cruz b1:lnca de 2.'" clase dellIérito Militar.
Pasó á servir, en agosto de 1889, á la S.a Dirección del Mini"..
terío de la Guerra; en marzo de 1890 á la Inspección general i!"
Administr?ción Militar, y en enero de 1893 al Miniiteriu l1e 1'1
Guerra; le fueron conferidas, antes y después de estas fecblls. dis-
tintas coml,íonc5, entre ellns la de formar parte de la represen..
tación de nuestro Ejército en la Exposición Universal de Chicap;{>.
~c la gue ,rué nQmbrado Jurado, y se le promovi6, por antigüed;,d.
11 comisarIO de guerra de l." clase en enero de 1894.
, Continuó. destinado en el expresado Ministerio, á cuy... pJall-
~llIa perteneCIÓ no obsta!1t: habérsele nombrado en)ulio de 1395
1l1terventor del EstableCImIento Ceontral de los serVIdos adminii-\"
trati \'o-militares.
Se le concedió en noviembre uel año últimamente citado la
crUll de 2.- clale de Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada hasta su ascenso á intendente ó retiro, en premio de su obra
titulada .Apuntes administrati\los para el informe de In Comisi6n.
militar sobr~ la Exposición universal de 1893 en Chicago».
En septiembre de 1896 se mand6 que causara baja f',n la
plantilla del Ministerio de la Guerra y siguió ejerciendo 1118 fun-
ciones de interventor del mencionado Establecimiento Central
confiriéndosele suces~vamentela~ co,:nisionel de ~ocal de 2a Junh~
permanente de estudiOS y experIencias del materIal de Adminis-
tración Militar; director del Establecimiento administrativo con~­
tituído por el Museo técnico, Gabinete de en!<ayos y Biblioteca del
Cuerpo; vocal é Interventor de la Comis.ió.D. ejecutiva del ramo de
Guerra en la Exposición de Industr¡'.\i;i. modernas de esta Corte ('f',
1897 Y98; la de adquirir y{veres en el e~~tr.1l1c:ro para el cj6rcitu
29 abril 1910 D. O. núm. 93
ALFONSO
VC¡¡gü f.:,;J, nombrar }"fe de Secci6n del Ministerio de
la GUNra al Intendente de división D. Emilio Martín y
GQnp;5k,é,
Vengo en nombrar Vocal de la Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Induf>tria militar al
Intendente de divisi6n D. Angel Escolar y Alonso de Ar-
miño.






El Mluistro ole 10. Guerr&,
'A~CEL AZNAR
mini~tracióll Militar, y ~in dejar de pertenecer á la misma fu6
nombrado en. agl)sto de ISS2 archivero de 1<1 sup1"imida Comisión
liquidadora <le las cuentas del ramo de Guerra correspondientes
á Fernando Póo, encar~ándoselc,;;,demás, del manejo de caudalei
de la misma. Tilmbién desempeñó desde enero ti mayo de 188.:;
las funciones de pagador de la Comisión de compras de artículos
en el distrito de Castilla la Nueva.
Destinado al propi'l distrito en el mes últimamente citado, sir-
vió en la Sección directiva de la Intendencia hasta que en enero
de [886 fué trasladado á la Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra, doude se mandó que continua. a al promovérsele regla-
mcntariamcntt' á comisario de guerra de 2.a clase en julio de IS87.
En virtud de real orden de 12 de novicmbre siguiente, ejerció
el cargo de secr~tario de una Comisión encargada de estudiar y
proponer la nueva forma (lne con1'ini('~c; dar al presupuesto de
titlt.=J:'Tll.
lk"d o; ••• ,";1 dc [S~9 e3tU\"() c(110caclo en el distrito de Castilla
1:.1 ~'h;~y;¡. d·::o l.>mpeí1ando, en1xc otros cometidos, el de interventor
dd Li,~:··;j~:to de J'l C"ruerra. y en julio de 1892 se le trasladó á la
InspeCCión general de su cucrpo, def>de la que paf;ó en enero ele
1893 al :\Iinisterio de la GUC:Til.
Por ser"vicios cspeciaks prestados en el mismo, coadyuvando
elicazmente á la l'corganiz¡;ción de \'arios cuerpos y formando par-
te de diferentes juntas, ,;e le concedió en 1894 la cruz blanca d~
sc¡unda dase del Mérito Militar. .
Ascendido por antigüedad á comisario de guerra de primera
clase en junio de 18<)6. si~ui6 en el expresado l\linisterio hasta que
en octubre fué destinado en comisión al di8tritu de Filipinas, en
donde estuvo agregado á la [ntendencia militar y desempeuJ los
cargos de interventor de la Comisión dc compra de víyeres para
el ejército de operacioues y de las revistas de clases. como tam-
bien d de comisario dell'uartd beneral de dicho ejército, habién-
dose:e recompensado con la cruz roja. pensionada, de segunda cla-
se dd :\iérito Militar IJor su tiistinguido comportamiento en los
combates sostenidos con los insurrectos sobre la línea del río Za-
pote desde el [4 de febrero al 18 de marzo de 1897. Posterior-
mente fué nombrado jefe administrativo é inspector de t(1da clase
de transporte,; de la parte Norte de la zona de operaciones en la
provincia de Cavite y se le confiaro:'l otro,; ,arios cometidos, con-
l'cdiéndo,;ele otra cruz roja pensionada de segunda clase de la ex-
prcsada Orden por los servicios que prestó hasta el C) de junio dd
afío últimamente citado.
Por los méritos que contrajo en la defensa de Manila desde el
1(, de junio al :lO de julio de: 1l:i')8, fué condecorado coula cn1.l1 roja
(le segunda c1asc dt'l Mérito Militar, 'l en octubre del propio :lllO
se le conlirió d mando de la brigada de tropas de Administraci<'>n
militar. que conservó hasta C]Uf: en febrero de [899 embarcó para
1¡1 Península, dond~ quedó en situación de excedente, siendo des-
tinRdo en septiembre á la Ol'denación de pagos de Guerra.
Se le Ilombró en octubre de 19°1 interventor del primerE:;t:l-
blecim:clIto de remonta, desempeñando más adelante diversos
destinos en la segunda región.
Con motivo de ;:u ascenso á 6ulJintendente militar en agosto
de 190~, pasó á desempeñar la Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Mallorca, habiénrlose manifestado en real orden de 16 de
octuiJre de 1906 que S.M. haiJía visto con agrado los ejercidos
técnico!:! realizados bajo Sil dirección con personal de la depen-
. ciencia de su ca'rlt0.
En enC':-o de 190¡ fué nombrado jefe de la lntendencia militar
de Baleares, y desde igual mes de 1908 ejerce el cargo de director
del Parque de suministro de Sevilla y el mando de la segunda
Comandancia de tropas de Administración Militar.
Ha e5tado encarbado en alguna ocasión del despacho ele: la
Intendencia militar de la 2." región. '-
Cuenta 47 anos Y 8 meses de efectivos servicios, de ellos 4 )' 9
meses en el empleo de subintendente militar)' se halla en pose-
sión de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces de 1.... clase y una de 2.a de la Orden del MérHo
Militar, con distintivo blanco.
Tres cruces rojas de 2.a clase de la misma Orden, dar,; de eUí/;;
pensionadas. .
Medallas de Alfonso XII, Guerra civil y Luz6n.
J. • tl
".,
En consideración á los servicios y circunstancias del
~;l\; ,int.t'llc1ente militar, número llno de la escala de su cIa-
10". D. Emilio Martín y González,
';':-cngo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
pleo de Intendente de divisi6n, conla antigUedad de .esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Fernan-
dI, Arambü1'U y Silva.
Dauo en Palacio á veintiocho de abril de mil nove-
~ientos diez.
n ~'UIl¡stro ~I) lo. Gncrra,
'- A¡;¡CEL AZNAR
I~t,."."tíosdel f"lUldmtc d.e divisiQ" D01¡ Emilio .Uartifl y G(lnzd/e;~
i,ació el día 30 de julio delS46 é ingresó en la Escuela ~spe­
elal de Administración :Militar el ro de agosto de 1862, habler:do
"'i.do promovido á ~ficial 3;° -en ag~sto de' 1865 por haber termma-
d() con aDrovecham[ento sus estud[.(}~. - _
f'rest'ó luego el servicio' de su clase en la Intervención general
mi1itat', destinándosele en julio.de 1866 á la Dirección general de
!Su Cue"po. - . -En n1anw de 1868 yolvió á 'scr destinado ti. la Intervención
~e!\enll militar, .si.endo ti'asladado en febre~o de 1869 al. distrito
de Ca~til1a la VIeJa, en el' que desempen6 dl.ver~os cometIdos..
;;~ k rl~stinó en septiembre de 187:; al dlstnto de }as ~rovlI~:
CÍiIS ViltiCOilgadail, en d que permrlI'!eCló .1\1 a"cender il OrlClRl :l •. ,
J'ur ¡;lll.ig~lcd;ll1,en-n1ltrZOdeI lj73. . '. .
Formó part-ed¿ -algnnu!; columnas d::. op.erllclOnes .durante la
~uerra cárListaj estuvo en la .plaza .~e \ Itona en el tIempo que
~,.ta se halló bloqueada y concurrw los días 7 de enero, 21 d<"
,¡abril y 15 de mayo de 1S¡5 á. las acciones libradas en la~ inmedia-
cione!" -de Nanclares y Peña de Tuyo, alcammndo el ~r:¡do de ofi-
!Cial [,0 PO\' !iU~ s~vi~ios hasta la terminación d~ l~ campañ~. .
Se -{;spuso ~o JUniO de 18í6 que pasara á sel VIl' ('n el. dlstnto
O'" n~rg~s; ~ondc COl}i.~I!"q ~ ~:l ascer:~':.'_~!~01~!~~ t!~ oficial [,0,
ot antigüedad, en ag·~~tQ d~ 1~77; .' .
V :En ~ncro de 1880 se'le tr~slar.Jo.ft la DU'ccc16n ienerill de Ad~
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(t;; Cub;¡, en la 4.\11" ~nntrajo méritos, por lo:; cuales le fué eoncc-
,'Ii,',,, 1.. Encomienda de Isabel la Católica: la de interycntor de la
i:npr<''1ta de Administración milital' y la de yocal dc la Junta de
1'acinnamiento de tropas.
S,: le otorgó rq:lamentariamente, en 19°1, la cruz blanca de
~;~~unda c!;.¡,;e del !lférito Militar con el pasador de Industria
Mililar.
Desempeñó algún tiempo, interinamente, el cargo de director
ele1 E,;tablecimiento Central de los servicios administrativo-mili-
tares, qne quedó cjerciendo en propiedad á su ascenso á Iiubin-
t,Lndcnte militar: por- .mtigüedad, en junio ele 1902.
Durante el tiempo que pl"rmaneció en el destino de que últi-
Il1I'.me¡;tc se ha hecho mención. presidió la Comisión de estudios
J experiencias del material de Administración Milital' y perteneció
á la Junta :mperior cconóll1ica de Artillería, (;11 concepto de vocal.
Estuvo colocado desde jnni(1 de [903 en la Junta Consultiva de
Caer:':) y. por aC'lerdo <k la Ini~:na en pleno, se le n::auifestó en
encro (~C l(!O~ (oÍ ;:,.:;rado con que hahí<t sido vi::;to el brillante in-
form~ C).~C emitió aC'~:'ca del trc:yecto orgánico d,~ la Cruz Hoja
E;<paiiok _
l'rc;:t() rnn scr·,id0.s en el E"tado :\Ii!.)'or Central del- Ejército
(icsl1e C1HI"O <le 19°5, presidiendo, además, desde noviembre
de 1906, la Comisión de estudi01'1 y experiencias del mat<.:rial y ser-
ykios administrativos. .
En junio d(~ 1<)07 se lccomisionó para. que, en unión de otros
dOIl jefcs y un oficial del Cllf'rpO, redactara un proyecto de regla-
nlento ce lo~; parqllc3 ::tlmini~trativo;;de ca!i1palia. y en la revista
de inspecci6n pasada en el mi~mo ¡¡¡'ío se hizo conS(:,1r que dW'allte
~m cllrrera. ha demo3trndo ~ran cultura y nütabk inteligencia,
l'iendo ~atisfa,:torios~~ comportamiento y aptitud para el descm- .
peño de su cometido. _
Fro¡;1(;\,ido ;1 int,~nLlente <le div¡~iól1 en abril <.le 190R, b( nCl1:-
k'::rlo ',OCll\ el'.' la In~:p('cd'¡rl !~~r:.l'j':J l d('. los E,;tablecilllieatos Lle
]n~tl.'lll'~jÓ:l (; bJl1.';tria :\lilitar, car¡:,o {¡ que está anexo el de pre-
~i(!t:nte úe h ]1l'1ta í:lcultRti·;~, ..1" Administración l\lilitür, y en el
clId \...!lllinÍla.
CUCi¡t¿¡ 41> ajlo.> 'j :;,:i~ ml'~C~ de <:iectiyos servicios, de ellos dos
ti"; ',I.; e!l el empleo de intendente (1.-: didS¡Óll; hace elllúmero uno
.... > t~r:ala de 8"1 c1<1sc y se h¡llla ;':11 posesión de la.s condecora-
c'. 'iles &igulentes:
Cru::'. y Encomiendll. de Isabel la Católica.
f.l()3 cruces blllflcas dc prime-ra clasc del Mérito l\Iilitar.
','res crUCI'" blancas dt: .seguada clase de lit propia Orrlen. una
l::' ,.~ ;'«; p'~I1·~ion;¡rJ¡¡. -
("'n.:' r...~ Fr~ul:;~c')Jo~é, de .l\nstrla.
Jj"':1! Cruz lklMéri'.1l Militar. con di;;tintiyo blanco.
."Jct!alla de AlJ"m:>o XIlI.
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ALFONSO
A?>:l;¡';C AZX.\R ';.
Seílor Capitán general de la cuarta región. .
Señores Capitán general de 101 primera región)' ();'d':nit~
clar de pagos de Guerra.
• • II
ANGEL AZNAI~





Excmo. Sr.: :En vista de la instancia que curs6 V.~.
á este Ministerio con su es~rito de 19 del actual, promovI-
da por el oficial 2.° de Adminiltración militar D. Manuel
Pércz Conjin, en súplica de que le sean. p.er,?utad~s dos
cruces de plata del M~ritoMilitar con dlstmttvo coJo qne
obtuvo según reales órdenes de 15 de abril de.189~Y 4
de enero de 1897 (D. O. núms. 84 y 3\ respecttvam..nte,
por otrafl de LA cl~se de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido (¡ bien acceder:i lo soHcitadl.'.:
por estar comprendido c11'ccun'cntc en el art{¿;u[o ~o de!
reglamento de la Orden,. aprobado P01: real orden oc 30
de diciemhre de 1889 (e. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoz. Mn-
drid 27 de abril de 19ro.
RECOMPENSAS
Circrtla,.. Excmo. Sr.: En vista de la í!la~:¡nc:~l
que oí S. M. eleva el tenieate coronel primee j~fe~cl,ba~
tallón Cazadores de Bal'bastro nl1m. 4, D. LUIS )11;1,,:11:7.
Pajarero, en súplica de mejora de ~a recompensa que. :'r:'
le <;oncedió por los méritos contra.1dús ~n ~l comuate:, LId
27 de julio del año último en las inmedIaCIOnes de ~.re!··
Ha; teJliendo en cuenta el juicio de votaci6n para su ;:;'f:.
censo ~ coronel formado en 28 del indicado me::;, y tI
mando en consideración la recomendaci6n espucial (l'l
para dicho ascenso hizo, en 28 de febrero último, el ~~,~
mandante en Jefe del ej6rcito de opera:i?nes en .Mehl:~"
y muy particularmente el informe eOllbdo por el miS"
mo al cursar, en 23 del actual, la instancia del expresadl~
jefe, el Rey (q. D. g.), por resolución ele esta fecha, [¡n.
tenido á bien concederle el r.mpleo de coronel con la ano
tiguedad de 27 de julio de 19~9, en permuta de la ~;:-uz de
segunda c!'l."¡e de Maria CristinJ, que le fué concedida P9.I'
rc~ orden de 20 de diciembre último (D. O. núm. 2!7).
mil ochocientos cincuenta y dos, ;í propuesta del ~dini:;t.-C'
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de MiniC'h-:-,;.;,
Vengo en autorizar la compra, por ~estión direct,:!' (Ii"
la carne de vaca necesaria para el consumo, (;U¡';J!!;" " .
. • e t-'l ...;.tño en el hospital militar (le ,Jan 'ona,;;' 05 ¡-::I"r::",;, • ,,'--
cios' como límite máximo, y bajo iguJles C(lm¡ir~;(,:·.:·:·: <~,:
han f regido en las dos subastas celebrada.s sin :·c::'..¡:;:<
por falta de licitadores.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien nr~nl~
brar ayudante de campo del general de brigada ~. l-.er-
nando Parga y Torreiro,' Gobernador milita;. del ~ast~J!,)
de Montiuich de Barcelona, al capitán de Caballerla UOH
Mariano'Foronda González,'que se halla en situación (l~
excedente en la primera regi6n. . .
De real orden lo digo á V. E. para su COn~)CLmlCllt.o
.., ef~clos consiauientes. Dios guarde á Y. 1';. i'll:'.. h'.·~~
J b ,
años. Madrid 28 de abril de 1910.




A L. R. P. de V. :\1.
A:!1GEL AZ"SAR.
.. ' ....:~ :. \"
Jl:11ll1uisLro de 1& GUCfie
ANGEL AZNAR '
l::Ilrlnistro de la Guen.,
ANGEL AZNAR
Al.FONSO
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta
del l'v1inistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
}\Iin'istros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión dil'ecta, de
los víveres. y artículos necesarios para el consumo, duran-
te un año, en el Hospital militar de Valencia, j los mis-
mos precios, como limite máximo, y bajo i~uales condicio-
nes que han regirlo en las dos subastas consecutivas C"l-
lebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á veintiocho de abril de mil nove-
cientos diez.
El Mluh;tro de 1& GIll'rra.
ANGEL AZNAR
• * ..
"Con arreglo á lo que determina la excepción octava del
articulo sexto del real decr~to de veintisiete d~fcbre!ode
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la' Guerra, de acuerdo
con 10 inform~do por el ConseJo Supremo de Guerra y
~larina, .
Vengo en disponer se modifique d artículo diez uc!
reglamento para la clasificación de aptitud y posterga-
ci6n para el ascenso de los jefes y oficiales del Ejército,
y sus asimilados, que quedará redactado en la forma si-
guiente:
Artículo diez. Los que fueren condenados por cual-
quier delito á pena que no produzca la pérdida del em-
pIco 6 separación del servicio, cumplida que sea aquél1a,
serán conceptuados por los jefes respectivos, y según las
notas que obtengan se les propondrá para la clasificación
que proceda.





SE~OR; E.I artkulo diez del regianlcnto pal'a lit cia¡;¡¡icacllÍn de
O\ptitud y postergación para el ascenso de los jefes y oficiales del
Eil,rcito y sus at;imi1:ldos, aprobado por real decreto de :l4 de
mayo de 1891, l¡¡~ponc que á los que fueren condenados por cual·
quier delito á pena que no produzca la pérdida del empleo ó se·
paración del serYicio, cumplida que sea aquélla, y. después de
transcurrido un año, se les conccptúe por los jefes respectiyos y,
según las notas que obtengan, se le" P:'opo'lga para la clu~if.caciól1
que proceda. El cumplimiento de cl!le precepto por lo qu~ ai e~·
prcsado plazo de un año se refiere, (:quil'a1c ¡l atribulr á b5 mea-
c¡(ll1ud:¡:; pcnas unos electo" ulteriores que no están seiíalatlos t.¡¡.
xaliv¡¡mente en <::1 Código de Justicia militar al tratar ce esta ma-
teria, y que implican la suspensión de clasificación durante dicÍlo
plazo de los jefes y oficiales á quienes comprende, con el consi·
l(uiente retraso en su carrera, sin que la ley imponga en estos ca·
¡;OS tales consecuencias.
Parece, pues, justo y legal que á dichos jefes y oficiale!!, una
vez cumplida la pena que les fué impuesta, se les plleda conceder
el aSC6n50, sin aguardar á que transcmra el año marcado en el ex-
presado artículo, siempre que por turno les corresponda y pre\"ia
nucva clasificación de aptitud para obtenerlo.
En su vista, el :\lini~tro que sub!lcribe, teniendo en cu\':nia 1<)
informado por el Consejo Supremo de Guerra y :\Iarin;¡ <~'e!'<:~ dd
particular, crec que podría modificarsc el indicado ¡;rec"pto re-
glamentario en el s~tidode no ser necesario e;;te pl;;,;r> r;<: n!l año
para la nuc\'a conccptna';ión, yen s': con;;ccuencia, h':l~ el !>'Jllor
de someter á la aproblll."·'¡¡ de V. M.eladjunto proyecto de (!<::crcto.
:\Iadrid, :l8 de Abril ele 1910.
IL _.. 1::' .
Dado en Palacio á veintiocho de abril de mil novecien"
tos diez.
© Ministerio de Defensa
i\ZNAR
de Guerra y.1h-
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Supremo tle Guerra y Ma-
Excmo. St.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.) D. Eusebio de Castro
Caí~ada, con destino en el regimiento de Vizcaya núme-
ro 51, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
ese Cons~jo Supremo en 8 del actual, se ha servido con-
cederle licencia para contr:icr matrimonio con D." Ra-
mona Costa LIobregat.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. 1ra-
drid 27 de abril de 1910.
Seí'ior Prltsielente del Consejo
rina.
Sefíor C:lpit;ig general de la tercera re~ión.
• • •
Seüor Presidente dd Consejo Supremo
1'ina.
Señor Capitán general de la segunda rf>gi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), D. Federico Calvet Ray.
con destino en el regimiento de Córdoba núm. 10, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese CO:1sejo
Supremo \~n 12 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Laura Pétez Ferrer.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años.




Sc-úor C'J.pitán g~neral de la primera reglan.
S:,ii:;,Jfe~ C:lpibín ¡,;eneral de la segunda regi6n, Comandan-
'\ecn Jefe tic las fuerzas del ejército de operaciones en
:\klitia, Gobernador militar de MdiUa y plazas meno-
res cie Africa y Ordenador de pagoa de Guerra.
4l • •
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Gerardo Landrove Moiño.
con destino en el regimiento de San Fernando núm. 1 l.
:AzN.·...1:t ... (e~ ~eY:.(q: D. g.). de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo cn 8 del actual, se ha servido conceder-
o." VAC*¡~TES le licencia para contraer matrimonio con D." Silvina Fer-
nández Varela.
Circular. E,~cmo. Sr.: Con arreglo él 10 establecido De real orden lo digo á V. E. para Su ~on6cimiento y
~:Ol el ;1rti~ulo 10 de la ley de 19 de julio de 1889, adicio- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
!l.l: ;i h constitutiva del Ejército, en el artículo 4·" del re-
1
dr~d 27 de abril de 1910. . .
,~lan1>'~n~o de ascensos y en el 2.0 del de recompensas en . :AZ1IiAIl
;~~'o~ln~l() de [;ncua. ei Rey (q. D. g.) se ha servido resolver S - P 'd t
. m,; ci Feneral de brifTada D. Ricardo Garrido Badina, eno.r· res\ en q del Consejo Supremo de Guerra y i'..Ia-'~;l',):nCl\'!~lü á este empl;o por servicios de campaña, según 1 nna.
';';,;;ll rlecreto de 20 dd mes próximo pasado, cubra la va- I Se~."l' Capitán general de la octava regi6n.
-c¡;nk (le Rti clase producida por pase á la Sección de r~. f ~ ••
:"~~'\-;1. (~d Estado ~IaY(lr GCI~eraldel Ejército de D. I~cderi- l
",; d:~ :'das y Rodríguez.
l):~ re;;,l ol'rien lo digo á V. E. para s-.., conocimiento y
(lcm:';~: efectos. Dios guarde á V. ~. !nachos años. Ma-
:~.::~;:~~ .cle abril de 1910. ~~:ti 7.: AZNAlI. 1
----..~tII.lQI_lIIIIiI.H'~Ill....-«:e¡lIIlll ------ !
Secciáu de InfUíl'lerla 1
DESTINOS
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
íh:ha, :,c ha servido disponer qne el teniente coronel del
';:',I';~lión Cazadores de Chidana núm. 17, D. Cristina Bl:r-
l1l(¡(le¡; de Castro y Tom5s, pase á mandar el de Harbas-
t.PJ nÚ:"t1...~.
DI" n~al ordt':n lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernts de::;~o:3. Divs guarde á V. E. muchos años. Ma-
(l!·¡ti 23 d(; al.:--;íl de 19.10.
De r~aI orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
d"ll1¡i~ efeet(ls. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril (~e 1910.
.....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Joaquín Buchón Boscá, con destino
en la caja de recluta de Vinaroz, núm. 47, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo il1formado por ese Consejo Supremo
en 8 del actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D." María Vicéns Moltó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitriiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~7 de abril de 1910.
~NAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
tina.
Señor Capitán general de la tercera región.
--- .;...- __..111 _~III- _
Secdón de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: . Ei Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conferir él 10& coroneles de Caba-
llería comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Luis Anririani Rossique y termina con don
Nicol:is Chac6n y Orbeta, :Mal'qués de Nevares, los man-
dos de las Depósitos de reserva de dicha arma que res-
fpectivamentc .se les señalan.' .I . De ·real. oroen lo digo á V. E. p'ara ·.m con'OGimiento y
19 In e o de e e SCI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta
regiones.
Ma-I D. Rafael Barrero y Alvarez :Mendizábal, excedente en la
primera región y en comisión en la Inspección ge-
neral de las Comil-iones liquidadoras del Ejército,
i cesa en dicha comisión.1 ~ Guillermo Rodríguez de Rivera y Apezteguía, del ter-
. cer Establecimiento de Remonta, á excedente en la
primera región y en comisión á la Inspección gene-




Relaci6.1 qtl6 se cita
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dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 28 de abril de 1910.
D. Luis AndrianiRossiq.ue, excedente en la cuarta re-
gión, al 11.° Depó::>ito de reserva.
,. José Garda Siñeriz y IIervas, ascendido, de ayudante
de órdenes del tenier¡te general D. César Villar y
Villate, al 12.".
, N'icol~s Chacón y Orbeta, l\1arqués de Nevares, ascen-
dido, del regimiento Húsares de la Princesa, al 2.°.
Madrid 28 de abril de 1910. .AZNAR.
..~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales del arma de Caba-
llería comprendidos en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con D. Angel González-Anleo y Gonzálcz-Anleo y
termina con D. Miguel. Rodríguez Gálvez, pasen á las si-
tuaciones 6 ,í. servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1910.
AZNAR
Señor ...
R.elaclól1 que se cita
Tenientes coroneles
D. Angel González-Anleo y González-Anleo, del regi-
miento Dragones de Montesa, al 2," Depósito de re-
serva.
!' Guillermo Rodríguez Rolc1án, excedente en la quinta
región, al regimiento Dragones de Montesa.
Teniente coronel (E. R.)
D. Alfredo Arozarena Femández, ascendido, afecto al es-
cuadrón Cazadores de Mallorca, continúa afecto al
mismo escuadrón, en situación de l·eserva.
Comandantes
D. Javier Mencos Ezp~lda, del regimiento Cazadores de
Talavera, á la Junta provincial del censo del ganado
caballar y mular de Granada, como delegado mi-
litar.
, Daniel Cáceres y Ponce de León, del regimiento Ca-
zadores de Villarroblerlo, al de Albuera.
» Francisco Hernández de Tejada y Delgado, delegado
militar en la Junta provincial del censo del ganado
caballar y mular de Cádiz, á la de Jaén.
, Miguel Franco·Romero y Mackenna, excedente en
Ceuta, al regimiento ~azu:dores de Talavera. . .
~ Gabriel ~rez Munilla, excedente en la ::;éptima región
y en comisión en la Academia del arma, al regi-
miento Lanceros de Farnesio, continuando en dicha
comisi6n.
Comandante (E. R.)
D. José Jiménez y Morales de Setiem, ascendido, del 10.0
Depósito de reserva, continúa en el mismo Depósi-
to en situación de reserva.
Capitanes
D. Luis Freyre y García Leaniz excedente en la tercera
• o D 'reglón, al Z. epósito de reserva. _~ F . B 1 . . . .
rar:<:lsco el ~ Fon~i~, excedente en la primera re-
glan, al 1 l. Deposito de reserva.
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Capitanes (E. R.)
D. Esteban lIernández Baraja, ascendido, .del l'egimiento
Cazadores de Almansa, al I3.CJ Dep6sito de reserva,
en situación de reserva.
» DomingoPiñan Medina, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Almansa, al II.u Depósito de reserva, cn
situación de reserva.
Primer teniente
D. Le'opoldo Pozuelo O¡;hando, cId regimiento Cazadores
de María Cristina, al de Alcántara.
Segundos tenientes (E. R.) '·1
D. Ildefonso lIuelva Aragón, ascendido por mérito de
guerra, del regimiento Cazadores de Alfonso XII, á
2.° ayudante del Castillo de Santa Catalina de Cádiz.
» Victoriano Garda Sanz, ascendido por mérito de gl1CM
rra, del regimiento Cazadores de Alfonso XIII, ul
de ;\laría Cristina.
» Francisco Sainz Rodríguez, ascendido por mérito de _
guerra, del regimiento C:lZadores de Alfonso XIII,
al de Lanceros de España.
» Miguel I~o1ríguez CAlvez, del regimiento Caladores ele
Alcántara, al de María Cristina.
l\ladrid 28 de abril de 1910. AZNAR
• * -:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instrncia que V. E. curs6 á este
j\linistcrio con su escrito de 21 de febrero último, promo-
vida por el profesor primero- del cuerpo de Equitación Mi-
litar, con destino en esa Capitanía general, D. Juan
Vilchez Berbcl, en súplica de que se le abone la grali!lca-
ción de mando desde la fecha el'l que se concedió á los
de su mismo empleo y cuerpo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, se ha servido despstimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-: ..
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancin que V. E. curs6 á este
Ministerio en 14 dd mes actual, promovida por el co-
mandante del regimiento Lanceros de Farnesio, 5.° de
Caballería, D. Carlos Pacheco Calvo, en solicitud de que
se le conc.eda el pase á situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia en Valladolid, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, en las
condiciones que determina el r~al decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar ad:lcripto á la.
Subinspección de la séptima 1·egi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1910.
ISeñor C.apitán general de la s.é.ptima región.Señor Ordenador de pa:;o6 qt;. c¡.uCrra.
D. O. n6m. ~j29 abril 19lq2i2
-----------,-----------,,.;'.._----------------------
SeccIón de Ad.rdlnlstracI~n Militar
r¡ '. 'ALUMBRADO, ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) b,l teniclo 2. bien acce-
der al aurr.iento de 9 luces extraordi:larias en el alumbra-
do del local que ocupa el regimier..:o Infanteda de Ara-
gón, en esa capital, ccnforme s01icita V. E. en su es-
.cnto de 7 del actual, y con arregle ;í. lo pre\';~nido en la
real orden de 20 de mayo de 1868 ~. limitacio:les que de-
t~'!uúna la de 13 de octubre de 189; (c. L. núm, 268).
De real orden lo uigo á V. E. pa:'?, su con('cimiento y
demás c~l:'ct:ns. Di.os gl'arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Ca~Jitán general de la C;larta :·egióQ.
Sciíqr 'Ordenador de pagos de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. kcha 7 del
,'actual, proponiendo 1;:1 aumento de luces extraol dinarias
para completar el alumbrado del cuartel que en esa capi-
tal acepa el batallón Cazadores de J\Ifrida, el Rey (q. D. ~.)
ha te~ido ;í. bien autori1.ar la reuni6n de laJunta reglamen-
tari':l que ha ~c señ;¡lar el núm.ero in'prescindible y colo-
ci1(~ión de las referidas luces.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demlís efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 27 de ahril de 1910. .
f ANGEL AZNAR




Ex.cll1o. Sr.: El I~ey (q. D. 15'.) 11'1 tenido á bien dispo-
ner que por el Esta-!Jlec:miento cenb al de los servicios ad-
ministrativo-militares, se efectúe la r,~mesa de dos bande-
ra::; nacionales al p;u'que admini::;tra:;vo de suministro de
Vitoda, de las cual(~ una se destinad al edifido ocuparlo
por la Comandancia de Artillería d(~ San Seb:lstián y la
()tra, que también lo será de edificios, al dep6s~to de sumi·
J1j~;tl'O de dicha última capital, en concepto de r~puesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio" guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1910.
Señor Capit::'in gencp.I de la sexta regi6n.
Señores Capitán gen:;ral de la primera. regi6n, Ordenador
de pagos de Gu: fra y Director del Establecimiento
central de los ser··,icios administrativo-militares.
* * •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien disponer que el subintendente mi-
litar, jefe interventor de la Intenclencia de la quinta regi6n,
D. Carlos Fridrich y Domec, pase á mandar la Comandan-
cia de tropas de Administración :Miiitar de Melilla y {i des-
empeñar los cargos de director del Parque administrati·
va de suministro y del de campaña de la expresada plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr!d 28 dI.: abril de 1910.
AZNAR
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Capitéín gefi'~r;¡1 de la quinta región, Comandante
en jefe de las herzas del ejército de operaciones en
1Ielilla y Gobern;'dor militar de Melina y plazas meno-
res de Africa.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El I~ey (q. D. g.) se ha servido orde-
nar se efectúe con urgencia el transporte del material que
á continuaci60 se in,-lica. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigllientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 28 de abril de 1910.
AZNAR
Señor Capitán gener::tl de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Tnmsportcs (/"0' se ittdic<7"
l':~_t..._b_lC_C_lJn_i_eu_t_o_r_~l_n_it_en_t_e ---1- K'm,ro, ,'~, d,,'''''' 1 E_sl_ab_l_eC_ími_cuto rOCCl'l_O_r _
l., kilogramo) de pól\'ora ~in hnmo tipo D•....... \
3d ídem tipo I. y 100 kil{)graml)~ tipo [\'. (Fábrica 1
'3:lIJta nárr..ar;¡) •••..•.•..........••••..•......•
I caiíún de ~7 mm. Nordc.:nfe:lt, con.:;o casqllillosl
~CCTul1da Secci()l1 dc la Escuela C('ntral¡tn]~táli~osy 230 c:ípsul,,', ¡'ulminaldl~es'tcon su mon-~F{lbric¡¡ de PÚI\'Ol'U8 v explosivos ele Gra-
',., .' 'C"",· ) . ,'le y Jueg,) e armasco~Tesr>0n len C'f' •••• , •••• \ • l' •
,le Tiro l. .i~"lZ.•• ',' ••••••••••••••• , 1 cai'íón tI,.. 7 ::m. transformado con su montaje de 11.1( a, ,
botc, 10 c".-;quillos metálicos y 100 estopines ....
i.n,; sobrante.; de pól\'ora que queden en el polí:,:o-
:lO de Toc'c¡{úida pel1:cllccientes ,í los lotes pro-




Excmo. 31'.: El Rey (q. D~ g.) La tenido:i bien db-
poner que por el Establecimiento central de Jr.s servicios
aelministrutivo-militares se efcctú~ la remesa al Parqm:
:lelministrativo de suministro de Vib.lria, ele 1.150 tablas~
hanco para cama modeb .. Areba~, j' al Parque adminis-
trativo de suministro de Burgos de otras 600 tablas-banco
como las anteriores, destinándose de estas últimas 125 al
depfisito de Bilbao y 475 á Santoña.
De real orQ,en lo digo a V. E. para su conocimienl:9 y
demás efectos. Dios guarrle á V. E. muchos aílOS. Ma-
eh'id 27 df" abril de 19TO.
A.zNAR
Señor Capihln gener;tl de la sexta regi6n.
~;~ñort's Capitán gef't'rel de la primera regi6n, Ordenador
de pagos dc Guerra y Director dcl Establecimiento
central de los g~rvicios administrativo-militares.
... ... .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento ccnt¡'<¡l de los servicios
© Ministerio de Defensa
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í\ZNAR
Señor Gobernador n·ilitar dc Ccuta.




administrativo-militares se efectúe ;a remesa al Parque I
administrativo de suministro de CÚ"doba, de 20 tapas y ,
20 pie:!! para tinaja.. T • • •
De real orden lo dIgo á v. E. pa"a su conOCllmento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ia-
drid 27 de abril de Ig10.
demás efedos. D:c:; guarde ,í V. E. ml:chos años.




SellOr Capitán general de la segunda región.
Señores Capit5n general de la primel'a r~gión, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del E~tablecimiento
t:cntral de los servicios administrativo·militares.
--- .-0.•__.- _
Sección de Sanidad mUtar
BAJAS
Excmo. Sr.: Accedi~ndo á lo scJicitario por el médi-
co provisional de Sanidad Militar D. Eugenio Roclrfgm;z
Pascual, con destino en el Colegio de Huérfanos de MarIa
Cri:;tina, el l~ey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
cause baja en el citado cuerpo, como médit:o provisional,
y que t:ontinúe figuram!o en la reserva. gratuíta fac~ltat.iva
del mismo hasta cumplIr su compromiso con el EJército.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
d(~m:ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. 11a-
rlrid 27 de abril de 1910.
::ieñor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerr:l.
- ..4..~_--------
Secclon de Instrucción, Reclutamiento vcuerpos dIversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Josefa Gómez Jiménez, domiciliada :;n el Real Sitio de
Aranjuez, calle del Rey núm. 2g, viuJa del primer tenien-
te de Infantería D. Gregario Aguilar :\fartínez, t:n súplica
de que á su hijo D. Gregario Aguilar Gómcz, se le conce-
dan los beneficios que la legislaci6r. vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las ücademias militares,
cama huérfano de militar muerto de resultas de enferme-
dad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo informado por el Consejo SU;lremo de Guerra y
Marina en J 2 del actual, se ha servido acceder á la peti-
ci6n de la recurrente, con arreglo {: lo que preceptúa el
real decreto de 21 de agosto de 1909 (e. L. núm. 17;1.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1910.
í\zNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Serapia Cenzano Rufrancos, resiclenh.' en Ceuta, viurla del
capitán de Infantería D. Tomás Melero Tolosa, en súplica
de que á su hijo D. Luis Melero Cenzano, se le concedan
los beneficios que la legislación vigede otorga para el in-
greso y permanencia en las academias militares, como
huérfano de militar muerto de resultas de enfermedad ad-
9uerida en campaña, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo
mformado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en Ig del actual, se ha servido acceder á la petición de la
recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto
de 21 de agost-o de Ig0gtC. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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* * *
Excmo. Sr.: Vi,-ta la instancia promovida por don
1Iarceliano Ortega :\ lacazaga, comandante de Caballerí,l,
delegado militar en la Junta provincial dd censo dcl ga-
lado caballar y muLtr de Albacete, tutor del menor d\.lI1
Joaquín Romero Mar:::hén, huérfano riel general de briga-
da del mismo nomb,',; y apellidos, cn súplica de que al ci-
tado menor se le cC.lcedan los beneíicios que la legisla-
ción vigente otorga ¡:.ara el ingreso y permanencia en las
academias militares, ·~omo huérfano de militar muerto ele
resultas de enfermedad adquirida en campaña, el I~ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informad() por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en IÓ del actual, se ha sel'-
vida acceder á la petición del recurrente, con arn'glo á lo
que precl"ptúan el real decreto de 30 de agosto de 190;-
(D. O. núm. 192) y el articulo 6:' de otro real decreto
de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio¡; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J7 de abril de 1910.
S~ñor Capitán gen(;¡'_tl de la tercera regi6n.
Señor Presidente de.i Consejo Supremo de Guerra y ::\Ia-
rina.
lNSTRUCCION
Excmo. Sr.: Ap:obando lo dispuesto por el Director
de la Acad'~mia de ClbaIlería, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que lü3 alumnos de 1." y 2." año verifiquen
las práctic,'.s anuales desde el día 29 del corriente mes :1J.
8 de mayn próximo venidero, con arreglo al plan que se
¡la dispuesto. Los alumnos del 3.er año, desde el mismo dí<.l
2g del act:lal al8 dd próximo mayo, sin separarse de la
localidad, Efectuarán las prácticas propuestas complemcn-
Larias á la instrucción recibida, así como también las mar-
chas preparatorias Cine sean necesarias. Los 53 alumnos
que componen cl meacionado 3.er año, formarán un escua-
drón al m,lOdo de U'.l capitán profesor y cuatro tenie.ntes
ayudantes, concurriendo además un oficial de la plantilla.
del escuadrón de tl"Ol'a, un médico, un profesor veterina-
rio segundo, veinte (,rdenanzas, incluyendo la banda, he-
rradores y cochero para atenciones de la fuerza montada
en marcha, el ganado necesario y cl coche de ambulancia"
así como 2K hombres que, al mando de un sargento, mar-
charán por ferrocarril y cuenta del Estado á los punto"
convenientti'l para cl servicio de alumnos y cuidado elcl
ganado. El día 7 del citado mayo se trasladará el escua•.
drún, tambjén por ferrocarril y cuenta del Estado, á Mii-
randa de Ebro á fin de verificar prácticas de embarque d~
personal, ganado y material, emprendi-:;nclo desde este
'punto la marcha pa¡.',lndo por Vitoria, Alsasua, Tol05a,
San Sebastián, Irún,-lantisteban, Laur, Pamplona, EsteIla,
Logroño, Haro, Bribiesca, Burgos, Villoclrigo y Torque-
mada, encontrándosC' de regreso en Valladolid. el 28 de
mayo. El coronel di1"l~ctor dirigirá personalmente las prác-
ticas, quedando autorizado para variar el itinerario y dis-
poner los necesarios descansos. Es al propia tiem.po la.
voluntad de S. .LVI. que se asigne durante las días que in-
viertan e¡:¡ estas marchas el plus ordina.rio de campaña de
oíicial para los alumnos, el c0rre~p.ondi€'nte á la tropa y
la indenlnización reglament<'.:r!d á J.fJS profesores.
De real orden lQ d¡q() ti. Y. E. para su conocimiento y.
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de la Subseoretaría y Secciones de este Ministerio
v
y de l~~s Ilependencias centrales
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conf~ridal'l, ha examinarlo el expe-
diente pr-omovido por D.a Isabel Noriega de los Santos,
viuda del escribiente de primera clase del cuerpo auxiliar
de Oficinas !\lilitares, D. Antonio Gor.zález Luque, en !l(i-
plica de pensión por creerse comprendida en la ley de 22
de julio de 1891;
Resultando que el causante contrajo su matrimonio
c.lisfrutanuo el empleo de escribiente de segunda clase;¡ . Considerando que la real orden de 13 de enero de
'¡ 1903 (C. L. núm. 8) dispone que los individuos del
Icuerpo á que perteneció el causante, podrán legar pensiónti sus familias si hubiesen contraído matrimonio,' cuandomenos, en el empleo de escribiente de primera clase, por
¡ ser en el que llenan todos los requisitos prevenidos en el
I reglamento del Montepío Militar, á menos de estar com-
prendidos en la dilOposición segunda del artículo único de
la ley de 22 de julio de 1891;
Considerando que la expresada ley s610 ampara á las
familias de generales, jef~s y oficiales, y que el marido
de la recurrente no alcanzó el empleo de oficial, pues
solamente tenía la consideración de tal, que para efectos
de alojamiento, bagaj~s, transportes por vías férreas y
otras ventajas concedió la real orden de 28 de noviembre
de 1907 (C. L. núm. 201) á los escribientes de primera
clase, que era el empleo que disfrutaba dicho causante al
fallecer;
Este Alto Cuerpo, en 12 del mes actual, ha acordado
desestimar la instancia de la interesada, por carecer de
Con.eJo SUDf"mO d" Guerra 11 Horlna derecho á la pensión que solicita. A la vez acuerda que,
.l .... '.1 como comprendida en el artículo 21, capítulo octavo del
PENSIONES reglamento del Montepío Militar, tiene derecho á dos pa-
- . d dIgas de tocas, y que para hacerlo efectivo precisa remita
Ex.cmo. Sr.: Este Consej? Supremo, e"; vlrtu e as' •cese del sueldo que disfrutaba su marido al fallecer.
facultades que le están confcndas. ha examtnarlo el expe- I Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
diente promovido por D." l!:lena del Peral y Martos, viuda . efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
del capitán de Inf~nteríaD. Mariano de la Torre y Gon- Madrid 26 de abril de J91O.
zález de Acevedo, en súplica c.le pensión con abono de los P. A.
atrasos; . .. .7imélte:; Castellallos.
Resultando que el causante contrajo matnmonlO con \
la recurrente ea 19 de febrero de 1898 Riend~ primer te- Excmo. Señor General Gobernador militar de Sevilla.
niente y contanc1o s¡>is ailos, cuatro meses y dIez y ocho
días de efectivos servicios; 1
Considerando que la disposición primera de la ley de
22 de julio de 189 r, ún¡c" qlJ~ _pudiera serie de aplica- A
_________IIIID-...~~.t _
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, los
Iljspectores de Sanidad Militar y jefes de dependencias
en que prestan SllS servicios ó á que están efectos, los
suhinspectorel'l farmacéuticos de segunda comprendidos
en el «Anuario Militar» del año actual, desde el número
2 al 6; los farinacéutic.os mayores desde el número 6 al 1 S,
Y los primeros desrle el 37 al 58, todos inclusive, remiti-
rán á este Centro, á la brevedad posible, copias concep-
tuadas de las hojas de servicios y de hechos de los inte..
resadas, con el fin de proceder á la clasificación de ap-
titud para el ascenso.
Madrid 28 de ahril de 1910.
: ción á la interesada, dispone que los oficiales subalternos¡ oe las distintas armas y cuerpos del Ejército y los de la
, Armada, pertenecientes :1 las escalas activa 'J de reserva
} Ú C:l situación de retirados, que en lo sucesivo contraiganImatrimonio despu~s de cumplir doce afios de efectivos
I serv;c:os deiarán á sus familias las pensiones de viudedad
¡ y orfandad que les corresponda según las disposicionesl vigentes; y
, Considerando que el éausan~e al verificar su matrimo-
nio no reunía las condiciones que la expresada ley exige
'1 para poder legar cierecho á pensión á su familia;
Este Alto Cuerpo, en 18 del mes actual, ha acordado¡ desestimar la inst~~cia de la. ~ecurre~te por carecer de
, derecho á la penslOn que sohclta, debIendo atenerse á las
dos pagas de tocas que le fueron otorgadas en 7 de no-
viembre de 1904 (D. O. núm. 250), por ser el único be-
SeccIón de Infantería neficio á que podía aspirar, y conforme la misma manifes-taba también en su instancia, al solicitarlas.
'. 1 VACANTES , Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec-
Circltla/'" Débi~¿do cubrÍ1:se por oposición, á tenor ¡ tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
del vigente -reglamento, una plaza de músico oe tercera ¡Madrid 26 de abril de 19 10.
correspondiente á cQrnetín, que se halla vacante en el re- i
gimiento Iri.fantería.de Otumba núm. 49, cuya plana mayor
reside en Teruel,: de orden del Excmo. Señor Ministro.de
la Guerra se' anuhCi~ el oportuno concurso, en el cual po-
drán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por las vi¡;entes disposiciones.
J.as solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 11 de mayo próximo.
~Iadrid 27 de ahril de 1910
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
driel 27 de abril de 1910.
Señor Capitán general de ia séptima región.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
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